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ABSTRAK 
Dewasa ini pre stasi pelaj ar sering diperkatakan dalam dunia pendidikan. 
Pembangunan modul ini bertujuan mengkaji sarna ada rekabentuk set modul yang 
dibangunkan bersesuaian dengan proses P&P bagi pelajar Diploma Akauntansi, bersifat 
kebolehlaksanaan ''feasible'', bersifat mesra pengguna dan memenuhi kehendak pelajar 
dalam proses pengaj aran dan pembelaj aran. Seramai 94 orang pelaj ar di dua buah 
Politeknik telah dipilih sebagai responden kajian. Borang soal selidik digunakan sebagai 
instrumen kajian untuk memenuhi objektif dan menjawab persoalan kajian ini. Soal 
selidik terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian A soalan yang menggunakan skala 
Likert dan bahagian B yang terdiri daripada item soalan terbuka. Peratusan dan skor 
min (purata skor) digunakan untuk menjawab persoalan kajian. Dapatan kajian 
menunjukkan responden bersetuju bahawa rekabentuk modul yang telah dihasilkan 
bersesuaian dengan proses pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar Diploma 
Akauntansi. Responden juga bersetuju mengenai sifat kebolehlaksanaan dan mesra 
pengguna modul yang dibangunkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Modul 
yang dibangunkanjuga telah memenuhi kehendak pelajar dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Oleh yang demikian, diharapkan modul bagi kesemua topik dalam subjek 
Pencukaian Malaysia 1 dibangunakan pada masa hadapan. 
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ABSTRACT 
Nowadays students achievement are very important in education world. The 
module are development to study either the module development suitable with leaming 
and teaching process to Diploma Accountancy students, feasible, user friendly and 
fulfill the student needs in leaming and teaching process. 94 students had been selected 
in two Polytechnic as a respondent of this research. Questionnaire are used as research 
instrument to fill the objectives and answered this research questions. Questionnaire are 
split into 2 part, that is part A close-ended questions that used Likert scale and part B 
open-ended questions. Mean score and percent are used to answer research questions. 
This research shows that respondent have high level of agreement that the module 
development suitable with leaming and teaching process to Diploma Accountancy 
students. Respondent also have high level of agreement on this module developement 
that is feasible and user freindly in leaming and teaching process. This module 
development also fullfilled the students need in leaming and teaching process, where 
there is high level of agreement obtain. Therefore, a module of all topic in Pencukaian 
Malaysia 1 subj ect should be develop in the future. 
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PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Dewasa ini prestasi pelaj ar sering diperkatakan dalam dunia pendidikan. lni 
adalah kerana perlaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau "Total Quality 
Management" (TQM) disemua peringkat Institusi Pengajian Tinggi dan tidak 
ketinggalan Politeknik. ISO 9000 yang telah diterima di beberapa buah Politeknik telah 
menyebabkan pre stasi pelajar amat ditekankan oleh pihak pentadbiran Politeknik. Di 
tengah-tengah semua kegawatan dan tuntutan pembangunan negara ini, terdapat 
sekumpulan tenaga kerja yang dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan cita dan 
harapan negara iaitu para pendidik. 
Dalam bab ini akan dibahagikan kepada beberapa tajuk kecil iaitu latar belakang 
masalah, penyataan masalah, matlamat kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, 
batasan kajian dan definisi tajuk. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Kementerian Pendidikan Malaysia dewasa ini kelihatan semakin aktif 
melakukan perubahan demi perubahan. Perubahan ini selaras dengan kenyataan Dato 
Seri Dr. Mahathir Mohammad yang terpapar di dalam laman web www.myschool.net. 
yang mana beliau menyatakan bahawa keraj aan telah mengenalpasti kelemahan dalam 
sistem pendidikan negara yang menyebabkan matlamat pendidikan negara tidak 
tercapai sehingga kini dan beliau juga menegaskan bahawa pembetulan dan perubahan 
perlu dilakukan dengan segera bagi menangani segala kelemahan yang telah 
dikenalpasti. 
Pihak kerajaan telah menyedari bahawa kehadiran teknologi maklumat dan 
komunikasi (lCT) adalah penting sebagai sumber pengetahuan dan penyebar maklumat. 
Oleh yang demikian, adalah penting lCT digunakan dalam meningkatkan lagi kualiti 
sistem pendidikan negara bagi melahirkan para graduan yang berketrampilan dan 
berkualiti. Selain daripada itu, kurikulum teknologi maklumat juga akan dapat dicapai 
dengan wujudnya pertalian erat antara kurikulum, pedagogi dan pentaksiran (Mok, 
2001). Maka, modul yang merangkumi alat pengajaran dan pembelajaran seperti CD 
interaktif, modul bercetak dan sebagainya harus dibangunkan atau dibaik pulih modul-
modul yang sedia ada. Selain daripada itu, terdapat banyak kajian yang telah dilakukan 
mendapati modul-modul yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
dapat meningkatkan prestasi, motivasi dan minat pelajar dalam pembelajaran 
(Shaharom & Yap, 1993). 
Pada permulaan alaf baru ini, pelbagai cabaran telah dibawa dalam 
pembangunan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia (Raj uddin, 2001). Ianya 
sejajar Rancangan Malaysia Ke-7 (Polisi Pembangunan Sumber Manusia dan Amanah 
Malaysia), yang melibatkan peningkatan dalam tenaga keIja, membaiki pencapaian 
akademik, menambah nilai pendapatan dan kualiti hidup, mengurangkan 
kebergantungan kepada pekeIja asing dan menyarankan bekeIja sendiri melalui latihan 
dan lain-lain adalah perkara yang perlu dititikberatkan. Sekiranya prestasi akademik di 
kalangan pelajar Politeknik begitu rendah maka sukar bagi kerajaan untuk mencapai 
matlamat tersebut. 
1.3 Penyataan Masalah 
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Di Politeknik kebanyakan pensyarah menyediakan banyak alat untuk membantu 
dalam proses pengaj aran dan pembelaj aran (P &P) sesuatu subj ek bagi memudahkan 
para pelajar memahami apa yang dipelajari. Antaranya, para pelajar diberi nota 
pengajaran dan merujuk beberapa buah buku dalam proses tersebut. Namun, menurut 
Shaharom & Yap (1993), setiap pelajar mempunyai kaedah pembelajaran yang 
berlainan. Oleh itu, mereka memerlukan rujukan tambahan untuk menarik minat dan 
seterusnya menguasai subjek yang dipelajari, antaranya dengan menggunakan modul 
pembelaj aran kendiri, CD interaktif dan sebagainya. 
Namun, apa yang berlaku di politeknik ialah terdapat banyak bahan rujukan 
tambahan kepada pelaj ar tetapi tidak banyak yang dapat menarik minat mereka untuk 
mempelajari subjek tersebut. Walaupun terdapat modul dalam bentuk CD, ianya 
dihadkan hanya pada pensyarah. Tidak ada satu set modul yang dikhaskan kepada 
pelajar. Selain daripada itu, menurut Azmanirah (2002), ketidakseragaman isi pelajaran 
atau nota di antara kelas-kelas yang diajar oleh pensyarah berlainan akan menyulitkan 
pemahaman pelaj ar kerana setiap pensyarah mempunyai cara tersendiri dalam 
menyediakan nota kuliah. Disebabkan oleh kekangan masa yang di hadapi oleh para 
pensyarah, sukar bagi mereka untuk menyediakan satu set modul bagi topik tersebut 
sebagai persediaan pelajar sebelum proses pengajaran dan pembelajaran dan juga 
sebagai rujukan untuk pelajar mengulang kaji topik yang telah diajar pada hari tersebut. 
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Oleh itu, satu set modul telah dihasilkan bagi subjek Pencukaian Malaysia 1, 
untuk membantu pelajar dalam memahami subjek yang dipelajari serta menarik minat 
mereka untuk mempelajari subjek tersebut. Penggunaan set modul yang telah 
dibangunkan ini, akan dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan 
sebagai rujukan tambahan pelajar bagi subjek Pencukaian Malaysia 1. Dari beberapa 
kajian yang telah dilakukan, di dapati bahawa pengajaran bermodul telah beljaya 
meningkatkan pengajaran dan pembelajaran (Kamdi, 1990). Maka, pembangunan 
modul ini akan menghasilkan satu proses interaksi yang berpusatkan pelaj ar sekaligus 
meminimumkan pemusatan pelajar kepada guru (Shaharom dan Yap, 1991). 
1.4 Skop Kajian 
Kajian ini hanya tertumpu kepada pembangunan modul bagi satu topik dalam 
subjek Pencukaian Malaysia 1 iaitu topik pelepasan diri dan rebat cukai. Ini adalah 
kerana, topik ini memberikan kepentingan kepada pelajar bukan sahaja bagi memenuhi 
kehendak subjek, malah pelajar boleh mengaplikasikannya apabila berada di alam 
pekeljaan. 
Dari segi responden kajian ianya hanya melibatkan pelajar Diploma Akauntansi 
di dua buah Politeknik. Di mana hanya pelajar yang terlibat sebagai responden kajian. 
